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ةموظنم ةيكلفلا تاساردلا يف اهرودو ينابمموكسملا ايسينودنإب  
يرحب دوهشم نطف  
 ةيملاسلإا ليبمأ نانوس ةعماج- اياباروس  
Abstract: KH Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar, a 
Muslim scholar  from Maskumambang, Dukun, Gresik, 
East Java, wrote a phenomenal manuscript called Al-
Manz }u>mah al-Dali>yah fi> Awa>’il al-Ashhur al-Qamari>yah about 
the science of astronomy. The manuscript was discovered 
in Pondok Pesantren Langitan, then digitalled by Islamic 
manuscripts of Pesantren (MIPES) with code Lang 05. 
This work is in the form of 48 stanza poems. The formula 
number in the Abjadiyah letters which is divided into ones, 
tens, hundreds and thousands is referred to within the 
work. Faqih combines one letter with another so that a 
formula for determining “basithah” year and “kabisat” year 
in the Arabic calendar. He develops an argument that with 
the count formula is also known how to determine the 
initial month of Ramad}a >n. Astronomy (Falak) Science is 
written using the traditional formula that is very valuable. 
Along with the development of science and technology, the 
science of astronomy is now using a modern formula that’s 
more easily and accurately, but the traditional cosmography 
it has a great share in the emergence of modern astronomy. 
This Manz}u>mah deserves further review for academic 
development. 
Keywords: Faqih bin Abdul-Jabbar Al-Maskumambany, 
Mandhumat, Astronomy 
ديهمت  
نإ  ثحبي يذلا ملعلا وه كلفلا ملعيف  ملعلا وه وأ ،ةيوامسلا مارجلأا لاوحأ
 ةفرعم وه يكلفلا باسحلا نوكيو .بكاوكو موجن نم ءامسلا يف ام سردي يذلا
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أيام سيرها، ومعرفة مواقيت سيرها، وغيابها  والكواكب، وعد ّ مسارات النجوم
و علم الفلك سوف يتطور، وسوف يصل إلى ما وصل إليه الآن، فإن وظهورها. 
وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك لم يأمر نبيه  ،الله يعلم ما كان وما يكون
من علم  عالية رجةأن يخبر أمته أنهم إذا وصلوا إلى د -صلى الله عليه وسلم  -
صلى الله عليه -الفلك أنه بإمكانهم أن ُيثبتوا دخول الشهر بالحساب، بل إن النبي 
لم يدع مجاًلا لذلك، وحصر الأسباب التي يثبت بها الشهر في الرؤية  - وسلم
  جوامع الكلم. - عليه الصلاة والسلام-والإكمال فقط، وقد أوتي 
 ظهر الاختلاف بينات عديدة حيث ضية فريدة منذ سنو قجرت في إندونيسيا 
العلماء والحكومة في تعيين بداية أول شهر رمضان ونهايته وينتج من ذلك 
وكذلك ما جرى في صلاة عيد اختلاف المسلمين في أداء صلاة عيد الفطر، 
فيذهب فريق على طريقة الرؤية ويذهب آخر على طريقة ، الأضحى أحيانا ً
ونيسيون القدامى بهذه القضية في أعمالهم وقد اهتم العلماء الإند. الحساب
ومؤلفاتهم منهم الشيخ محمد فقيه بن عبد الجبار المسكوممباني من كرسيك جاوى 
وهذه المنظومة  الشرقية حيث كتب منظومة في المعرفة عن أوائل الأشهر القمرية.
   تحتوي على أنماط مهمة في الدراسات الفلكية بإندونيسيا.
  المسكوممبانيعبد الجبار  بنمحمد فقيه  ترجمة
هـ  3721هو محمد فقيه بن عبد الجبار المسكوممباني، ولد رحمه الله سنة 
تولى  . kiserG nukuD gnabmamuksaM تقريبًا بمسكوممبان دوكون كرسيك
فقه علوم التفسير والتوحيد والب عل ّمتضهو و هـ ؛  5231اسة المعهد منذ سنة ئر 
والنحو والبلاغة والمنطق وأصول الفقه وغيرها. توفي الشيخ محمد فقيه 
  م وهو ابن ثمانين سنة. 7391هـ الموافقة بسنة  3531المسكوممباني في سنة 
ت شهرته وتعمقه في العلوم انتباه الناس من كل النواحي وأرادوا أن يدرسوا لفت
مسكوممباني من أبيه الشيخ في معهد مسكوممبان الإسلامي. تعلم محمد فقيه ال
في علم التفسير،  تلامؤه ّ لهو متنوعة  فنونفي نبغ  و عبد الجبار في منزله. 
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أعماله  والتوحيد، والفقه، والبلاغة، والمنطق، وأصول الفقه وغير ذلك. ومن
  المنظومة الدالية في أوائل الأشهر القمرية. م بكتابه الموسو المشهورة في علم الفلك 
 هجد ّهـ، و  1421في سنة المولود  الشيخ عبد الجباروكان أبوه 
أى المعروف  ayajiW idaH السلطان هادي ويجايا سلالةمن   nuyidaKقاديون
متنوعة هامة  ى الشيخ محمد فقيه من أبيه فنونا. وتلق rikgniT akaJتنكيربجاكا 
بالنسبة له أبا بما للكلمة من معنى وأستاذا في وقت  ى أصبح أبوه منذ طفولتهحت
  . واحد
ير من الطلاب الذين أتوا من الشتى لجأ إليه كث فنونتعمقه في المن جّراء و 
إلى  معد عودتهب ةجديدإسلامية  ؤسسات تربويةم سسواأ معظمهممختلفة.  أقاليم
ومن . 1﴾َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمه ُ﴿: . فقد قال صلى الله عليه وسلم مزلهامن
 nulaTبوجونيكورو بتالون الإسلامي مدير معهد التنوير طلابه الشيخ محمد صالح
من الشيخ فقيه المسكوممباني سنة  مد طاهرمح تعلم الشيخ .orogenojoB
م ذهب محمد صالح  3291. وفي سنة م في معهد مسكوممبان 7291-1291
الحج بالبيت الحرام. وبعد سنة تزوج بالسيدة رحيمة فريضة لأداء  إلى مكة المكرمة
أن  لا يخفى على الجميع مالمسكوممباني. ومبن عبد الجبار ا بنت الشيخ علي
سنة   nabuT natignaLتوبانالحاج عبد الهادي مدير معهد لانجيتان  الشيخ
 عند فن ّالفلك عندما تعلم هذا النسخ مخطوطة في علم قام بم  1791-1291
  م. 0391الشيخ محمد فقيه المسكوممباني سنة 
محمد معصوم  ي علم الفلك من أسرة مسكوممبان اء فاشتهر من العلم نومم
. ولد في مسكوممبان حتى انتسب بالمسكوممباني أيضًا. بن علي بن عبد الجبار
تعلم من أبيه علي بن عبد الجبار أخي محمد فقيه المسكوممباني ثم رحل إلى 
وهو من طلاب الشيخ هاشم   gnabmoJ gneriubeTجومبانجمعهد تيبوٕايرينج 
 ّسسأو الفنون د تزوده بالعلوم . وبعأشعريحتى تزوج بخيرية بنت هاشم  أشعري
                                                 
 وصححه الألباني. .274/1المسند ،، وأحمد 064/1رواه أبو داود في السنن  1
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الأمثلة كتاب المشهورة  . ومن أعماله م بجومبانج 3191في سنة إسلاميا معهًدا 
اب كمرجع التصريفية في علم الصرف، استعمل كثير من المعاهد السلفية هذا الكت
الدروس »هما :  كتابانفي علم الفلك  أيضا لهأساسي في علم الصرف. و 
مكتبة سالم ب عو ، كلاهما مطب«بديعة المثال في معرفة السنين والهلال»، و«الفلكية
ا. وأيًضا كتابه المسمى بفتح القدير الذي تحدث عن بن أحمد نبهان بسوراباي
  المقاييس والموازين العربية باللغة الإندونيسية.
  معهد مسكوممبان الإسلاميتاريخ 
،  uyadiSسيدايوفه من العمل في مكتب مديرية وق ّتبعد كان الشيخ عبد الجبار 
 molegNلطلب العلم في قرية نجيلوم بسيبانجان  ojraodiSرحل إلى سيدووارجو 
طلب العلم عاد إلى منزله مرة أخرى وتزوج بالسيدة  من ئهنتها، وبعد اgnajnapeS
 melaD nobeKبوجونيكوروبكيبون داليم  نور شيمة بنت الشيخ إدريس
  .orogenojoB
التي تقع  الكثيفة دغالالأب المحفوفة ةمنطقالاش عبد الجبار مع زوجته في ع
 kiserG nukuDكرسيكبدوكون   ludiK nagnubmeSكيدولفي قرية سنبوعان 
في جهة الشمال الغربي من مدينة  ا ٍجاوى الشرقية حوالي أربعين كيلومتر 
  . ayabaruSسورابايا
 منزلابنى  المنطقة و تسويتها تنظيفالقيام بفي ة منطقوبعد نجاحه في تلك ال
 امع زوجته، وبعد سنين رحلا إلى مكة المكرمة لأداء الحج ثم عاد حياةبسيطًا لل
لسكن بجانبه بعد سنتين، وبعد عودته من مكة المكرمة بنى مسجدا وثلاث غرف 
توفي عبد . عهد مسكوممبانمهد بوسمى ذلك المع الطلاب والطالبات وأهل القرية
 اسة َئ، وتولى ر من عمره  سنة 38 بلغم، و  7091هـ الموافق  5231 عامالجبار 
  ابنه محمد فقيه المشهور بكياهي فقيه المسكوممباني.خلفا من أبيه المعهد 
اسة المعهد منذ سنة ئالجبار هو الابن الرابع، تولى ر  محمد فقيه بن عبد
التفسير والتوحيد  مجالاتفي  له اختصاص علمي و ، هـ بجاوى وخارجها 5231
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والفقه والنحو والبلاغة والمنطق وأصول الفقه وغيرها. كتب كثيرًا من المؤلفات منها 
توفي  المخطوطة في علم الفلك وسماها المنظومة الدالية في أوائل الأشهر القمرية.
سنة، ثم تولى ره ثمانون هـ، وعم 3531م الموافق  7391 عاممحمد فقيه في 
  ابنه الرابع الحاج عمار فقيه. خلفا منهاسة المعهد ئر 
م، وهو حفيد  2091ديسمبر  8ولد عمار فقيه في مسكوممبان في تاريخ 
 32وعندما بلغ عمره  وجها بوجه الشيخ عبد الجبار. تلقى العلوم الدينية من أبيه 
. وفي ةن جزءًا كاملثيفي حفظ القرآن الكريم، وبعد سبعة أشهر حفظ ثلا أخذسنة 
أدى فريضة الحج، ومكث في مكة سنتين كاملتين للتفقه في الدين.  6291سنة 
 في المدرسة الفلكية بجاكرتا م تعلم علم الفلك من الشيخ منصور 1391وفي سنة 
  م. 3491واشترك في تدريب الدعاة عشرين يومًا في سنة 
فعال أيضًا في الحياة الاجتماعية في ذلك الزمن، وهذا الدور وكان له دور 
ك أن أعماله ونشاطاته يهابه اليابان عند استعمارها على إندونيسيا، ويترتب على ذل
  حتى أدخله اليابان في السجن. تحت مراقبتها
 الشيخ عمار فقيه ى إدارتهمعهد مسكوممبان الذي تول ّ عند فترة الثورة صار
 وكرسيك من لامونجان وافدواوش وأبطال الاستقلال الذين تمركزًا لتدريب الجي
في مجال على عمله الشيخ عمار فقيه  دأببايا. وقبل استقلال إندونيسيا وسورا
مجلس الشورى  ستقلال اشترك الشيخ عمار في حزبالاوبعد  ،الدعوة الإسلامية
عضوا لهيئة  هتعيينتّم حتى  IMUYSAM بماشومي الذي تم اختصاره مسلمينلل
المستشار المركزي، وقد اجتمع في هذا الحزب ممثلو كل الجمعيات الإسلامية 
 حقيقفي الكفاح لت مسلمينلل اوحيد ممثلاندونيسية حتى يعتبر هذا الحزب الإ
فيما  لحزب المذكورء اء الحظ أنه سرعان ما اختلف زعمامصالحهم، ولكن من سو 
بحزب الشركة الإسلامية  امنه جمعية إثر أخرى ابتداء نفصلشرعت تبينهم ف
م. فبعد أن 2591جمعية نهضة العلماء في عام  م ثم 7491الإندونيسية في عام 
 الشيخ عمار فقيه عن تنازلفي الحزب،  مسلمينتلاف والفرقة بين الحدث الاخ
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رمق من رعاية المعهد إلى آخر تمامه باهركز  وو عضويته بالحزب  انضمامه
  حياته.
 ىأخر  مجالاتمسائل عقائدية و كثيرًة تتناول  كتب الشيخ عمار فقيه كتبا ً
 «رد المفاسد»في العقائد و «تحفة الأمة»كالفقه والفلسفة وغير ذلك ومن مؤلفاته 
الفلسفة »أيضا منها  كلمة الترحيب من علماء مصر  الذي طبع في مصر مع
الرد »و «تجديد أهل السنة والجماعة»و «هداية الأمة»و «صلة الأمة»و «الإلهية
  .«الحجة البالغة»و «نور الإسلام»و «الفصل المبين»و «والنوادر
م وقبل  5691أغسطس  52تاريخ البار فقيه في يوم الثلاثاء ليًلا توفى عم
  .بعدفيما وفاته اختار الشيخ نجيح أحيد حماه الثاني ليتولى إدارة المعهد 
ولد اسة المعهد صهره الأستاذ نجيح أحيد. بعد وفاة الشيخ عمار فقيه تولى رئو 
 naricaP gnibmilB لامونجان في قرية بليمبينج باجيران نجيح أحيدالشيخ 
ونينج  الشيخ محمد أحيد هم، من أبوي 1391مارس  91تاريخ الفي  nagnomaL
أبوه من أقرباء الشيخ عبد الجبار لأن جدته نجافياني أخت عبد كان و  ،سوهاندري
  الجبار الشقيقة.
لأمه، ودرس كثيرًا  مرافقام  8491ى مسكوممبان في سنة انتقل نجيح أحيد إل
م. وعندما 8591وفي سنة  جه ببنته المسماة بضحوةمن الحاج عمار فقيه حتى زو ّ
تولى المعهد غيَّر الشيخ نجيح أحيد إدارته، وأسس مؤسسة نهضة الأمة الإسلامية 
. ومن خلال تربية الأجيال في المعهد )malsI tamU natikgnabeK nasayaY(
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممارسة واظب الشيخ نجيح أحيد على 
التبيان في » ومن مؤلفاته لتجديد ومحاربة الشرك والبدعة والخرافات.رافًعا راية ا
البيان لهداية »، و«حجة الرسول»، و«التبيان في العقائد»، و«أحكام العملية
    وغير ذلك. «تأثيرات كتاب التوحيد»، و«الصبيان
فمن المعروف أن معهدًا ما يتعلق كثيرًا بشخصية مديره ومن المؤكد أن 
مجتمع لفي التغيير الاجتماعي ل ذات أهمّية بالغةؤسسة تربوية مهو المعهد 
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للمعلومات لتحفيز  أداة الترشيحهد أيضًا يلعب دورًا هاما كمدير المعف ؛ريفيال
) يهكياكما أن المجتمعات المحلية المحيطة بها. في المدارس الداخلية و  اتالتغيير 
وعلى الرغم من أن قول ة. الثقاف قد لعب دور الوساطة في بث ّأيضا  الشيخ (
الباحثين على إثبات التغيرات في المدرسة ودور العلماء في عملية التغيير، لكن 
وأما الجوانب الاعتقادية من المدارس  التغيير لا يزال في إطار تطوير دور المعهد.
. ومع ذلك لفترة طويلة، التغيير في المدارس لا لا تزال في إطارها الثقافيفاخلية الد
إلى الاتجاه المطلوب. هناك تغييرات في اتجاه الاهتمام، وهي التحول  دائما ً يؤدي
  تيارات الوهابية. الإلى 
المفتش العام للشؤون الدينية في  وراه لسوفارتارسالة الدكت وٕاذا لاحظنا
الدراسة عن  وجدنا أن 8002في أواخر أغسطس في جلسة اندونيسيا وتم اختبارها 
رات في اتجاه هذه المدارس السلفية تأخذ نموذجًا من المعهدين هما معهد التغي
. المعهد الأول  nategaMماكيتانومعهد الفتاح في  kiserGبكرسيكمسكوممبان 
م والمعهد الثاني أسسه  9581عام  م( في 7091 تأسسه كياهي عبد الجبار )
داية رأينا أن هذين المعهدين م. وفي الب 2191م( سنة  0591 ت) كياهي صديق
أهل السنة والجماعة. ولكن بعد  مبدإعلى  قائمعلى طراز نهضة العلماء ال تأسسا
حيث حصل . المذكورين  اتجاهات المعهدين ر فيتغي ُحصل لهما مرور السنين 
هل السنة على أالقائم  المدرسة السلفينمط من  ان الإسلاميبمعهد مسكوممتغّير ل
وأما معهد الفتاح بماكيتان  ،ةالوهابيالقائم على المعهد العصري نمط والجماعة إلى 
أهل السنة والجماعة إلى  طريقةعلى من المدرسة السلفية نمطي تغير فحصل له 
   2مجلس التبليغ.مركز 
ما مع المتقدم ذكرهما بين المعهدين و التأقلم لتفاعل ا ويأتي هذا التغيير نتيجة َ
تجاه معهد مسكوممبان في الجيل لاتغير حصل العالم الخارجي. حيط بهما في ي
في ( بعد أن تعلم م 5691 عمار فقيه )ت الشيخه زمام قيادتى الثاني عندما تول
                                                 
  ten.nertnasepkodnop.www//:ptth التالي : انظر مقالا في الموقع 2
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تعاليم محمد بن عبد الوهاب هناك من كتاب ه لتبّنيالمكرمة والمدينة المنورة و مكة 
. وأما يومنا الحاضراج نجيح أحيد إلى الح الشيخالتوحيد، وازداد وضوحًا في عهد 
 الشيخمعهد الفتاح بماكيتان تغير اتجاهه إلى مجلس التبليغ والدعوة بعد أن تعلم 
نور طاهر في مكة المكرمة وتعرفا على المجلس الذي  الشيخعزيران في مصر و 
(. واستمرت م 4491 دهلوي )تأسسه مولانا محمد الياس محمد بن إسماعيل الكان
  3.م 8891و  4891علاقة مع الدعاة الذين أتوا من الهند وباكستان في عام هذه ال
ندونيسيا فكانت مسيرة المعهد الإسلامي لكونه مؤسسة أهلية أصلية في ا
كبيرين هما دوره كمؤسسة دينية للتفقه في أداء دورين  منتمكن المعهد  برهن علىت
في ول قيام المعهد التقليدي الدين؛ والثاني دوره كمؤسسة اجتماعية. والتصورات ح
بداية تأسيسه حيث  مطلعفي  يةلتفقه في الدين مرتبطة بالواقعلمؤسسة دوره ك
للشؤون الإسلامية. ويظهر هذا  معلوماتدوره كمؤسسة تربوية ومركز اليشتهر ب
الدفاع  إلىذلك الاستعمار الهولندي مما يتطلب الدور بوضوح وخاصة في فترة 
  4ولندي.عن آثار التعليم اله
  علماء في علم الفلك
الذين و  جديدةنظريات  هم من أصحابهؤلاء الذين  رجمةنظر إلى تال أمعناإذا 
  منهم : ، كثيرونفهم ساهموا في الدراسات الفلكية 
:  م( 748هـ /  232)المتوفى سنة  ، أبو عبد اللهمحمد بن موسى الخوارزمي
ه المأمون العباسي كّلف ستاذ.، ينعت بالأخ، من أهل خوارزممؤر ّ هو رياضي فلكى
خزانة كتبه، وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها، وأمره  اللقيام بأمور
أي الدهر  "السندهند"لبطليموس، فاختصره وسماه  tsegamlA"المجسطي"باختصار 
                                                 
أو الموقع  9002أبريل  31لمجتمع التاريخ اانظر مقالا في جريدة دوتا  3
  moc.takaraysamatud//:ptth
 fo lanruoJ lanoitanretnI( :الأخلاق مايةانترين مؤسسة اجتماعية وقلعة لحالباس ؛أديب 4
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لعلم  أساسا ً nurB etlaM رون الجغرافيالداهر، فكان هذا الكتاب، كما يقول ملتب
ترجم إلى اللاتينية ثم إلى  «الجبر والمقابلة»وللخوارزمى كتاب  سلام.الفلك بعد الإ
نقل عنه  «الزيج»نكليزية، ونشر بهما وطبع بالعربية مختصر منه، و الإ
رض من المدن صورة الأ»، و صفهانىنقل عنه حمزة الأ «التاريخ»المسعودي، و 
رسم »وهو قطعة من كتابه  «وصف إفريقية»و  «سطرلابعمل الأ»و  «والجبال
  .5وعاش إلى ما بعد وفاة الواثق باالله .«المعمور من البلاد
ـ / ه 004، )المتوفى سنة أبو جعفر الخازن محمد بن الحسين الخراساني .1
سلام. خدم بأرصاده أبا الفضل ابن م( هو من كبار الفلكيين في الإ 0101
العميد وزير ركن الدولة البويهي. وكان عالما بالرياضيات والهندسة. له 
: وهو أجل كتاب قطعة منه، قال القفطي «زيج الصفائح»تصانيف، منها : 
شرح كتاب »و  «ديةالمسائل العد»وأجمل مصنف في هذا النوع، و 
  6.«إقليدس
أبو عبد الله المعروف  محمد بن جابر بن سنان الحراني الرقي الصابئ
فرنج م( هو فلكي مهندس، يسميه الأ 929هـ/ 713)المتوفى سنة  بالبتاني
م( وكان من أهل  858هـ ) 442ولد قبل سنة  suinetablAأو  ingetablA
هـ.  603هـ إلى  462 كن الرقة واشتغل برصد الكواكب من سنةحران، وس
في ظلامات لهم، فلما رجع مات في  ،ورحل مع بعض أهل الرقة إلى بغداد
 . وهو صاحب كتاب الزيج arramaSسامراءطريقه بقصر الجص، قرب 
اللاتينية في نور المعروف بزيج الصابئ، ثلاثة أجزاء، وطبعت ترجمته إلى 
وقالوا إنه أصح من زيج  muralletS aitneicSم باسم  7351مبرج سنة 
شرح »و  «معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك». ومن كتبه بطليموس
                                                 
إبراهيم بن محمد بن أحمد العباسي، أبو إسحاق الملقب بالواثق باالله : من خلفاء الدولة أى  5
 العباسية الثانية بمصر.
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ولم يعلم أحد  «تحقيق أقدار الاتصالات»ورسالة في  «أربع مقالات لبطليموس
ابر في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان سلام بلغ مبلغ ابن جفي الإ
كما  -حركاتها. وكان يرصد في الرقة على الضفة اليسرى من الفرات. وهو 
وحدد  ridaNوالنظير  htumizAأول من كشف السمت  -  يقول محمد مسعود
فرنج، عربيتان. واكتشف ء. والكلمتان عند علماء الفلك الأنقطتيهما من السما
سي وانحرافه، والجيب الهندسي وج الشمسي وتقدم المدار الشمة الأحرك
( إن له رصودا جليلة للكسوف والخسوف وتار ويقول المستشرق )نلينووالأ
م في تحديد تسارع القمر في  9471سنة  enrohtnuD اعتمد عليها دنتورن
الفلكي الفرنسي: "البتاني  ednalaLحركته خلال قرن من الزمان. وقال لالند 
  7أحد الفلكيين العشرين الائمة الذين ظهروا في العالم كله".
م( منصور بن على، أبو نصر ابن  4301هـ/ 524)المتوفى سنة  ابن عراق .2
عراق: عالم بالرياضيات والنجوم. خوارزمى. أخذ عنه أبو الريحان البيروني. 
تصحيح ما وقع لابي جعفر الخازن »جسطي الشاهي( و الم»له كتب، منها 
 «الدوائر التى تحد الساعات الزمانية»رسالة، و  «من السهو في زيج الصفائح
المقالة في إصلاح »و  «الرسالة في براهين أعمال جدول التقويم»رسالة، و 
المقالة في البرهان على حقيقة »و  «شكل من كتاب مالاناؤس في الكريات
 سطرلابفي الأ «التى وقعت بين أبى حامد الصغانى ومنجمى الرى المسألة
و  «الرسالة في مجازات دوائر السموت في الاسطرلاب»، و ebalortsA
الرسالة المسماة جدول »و  «سطرلاب بالطريق الصناعيصنعة الأالرسالة في »
الرسالة في البرهان على عمل محمد بن الصباح في امتحان »و  «الدقائق
رسالة في جواب مسائل »و  «الرسالة في معرفة القسي الفلكية»و  «الشمس
بما موهوا على عامتهم في رؤية رسالة في كشف عوار الباطنية »و  «الهندسة
ونشرت جمعية دائرة المعارف العثمانية  «فصل في كرية السماء»و  «هلةالأ
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على بن  رسائل أبي نصر منصور بن»بحيدر آباد الدكن )بالهند( مجموعة باسم 
  8.«ه 234عراق المتوفى سنة 
 379هـ =  044 - 262الخوارزمي ) محمد بن أحمد، أبو الريحان البيروني .3
 م(: هو فيلسوف رياضي مؤرخ، من أهل خوارزم. أقام في الهند 7401 -
لهنود، وعلت بضع سنين، ومات في بلده، اطلع على فلسفة اليونانيين وا
شهرته، وارتفعت منزلته عند ملوك عصره. وصنف كتبا كثيرة جدا، متقنة، 
رأى ياقوت فهرستها بمرو، في ستين ورقة بخط مكتنف، وياقوت مكثر من 
ترجم إلى  «الآثار الباقية عن القرون الخالية»النقل عن كتبه، منها 
هر في معرفة الجما»و  «سطرلابالاستيعاب في صنعة الأ»الانجليزية، و 
في الهيئة والنجوم  «القانون المسعودي»و  «تاريخ الامم الشرقية»و  «الجواهر
ترجم إلى الانجليزية في في مجلدين، و  «تاريخ الهند»والجغرافية، و 
ماكن لتصحيح مسافات وتحديد نهايات الأ»في أحكام النجوم،  «رشادالإ»
زأين الاول والثاني من في مجلة معهد المخطوطات العربية: الج «المساكن
و  «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»المجلد الثامن، و 
في الفلك، رسالة كتبها بالعربية والفارسية، و  «التفهيم لصناعة التنجيم»
  9هندسة.  «وتار في الدائرةاستخراج الأ»
 276 - 795) محمد بن محمد بن الحسن، أبو جعفر، نصير الدين الطوسي .4
سا في العلوم العقلية، علامة م(: فيلسوف. كان رأ 4721 -  1021هـ/
فكان   okaloHهولاكورصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته عند بالإ
قبة  )قرب نيسابور( وابتنى بمراغة يطيعه فيما يشير به عليه. ولد بطوس
ها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام ورصدا عظيما، واتخذ خزانة ملأ
ئة ألف مجلد، وقرر منجمين لرصد الكواكب اوالجزيرة، اجتمع فيها نحو أربعم
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موال. وصنف كتبا م بمعاشهم. وكان هولاكو يمده بالأوجعل لهم أوقافا تقو 
تحرير أصول »و  «ةتربيع الدائر »يقال له  «شكل القطاع»جليلة، منها 
 «تلخيص المحصل»يعرف بتجريد الكلام، و  «تجريد العقائد»و  «اقليدس
شارات والتنبيهات لابن حل مشكلات الإ»مختصر المحصل للفخر الرازي، و 
 «شرافأوصاف الأ»و  «لهيات من إشارات ابن سيناشرح قسم الإ»و  «سينا
ة والبرودة وتضاد الحرار »و  «الاكر»في الهيئة و  «تحرير المجسطي»و 
و  «تحرير كتاب المناظر»و  «تحرير كتاب المساكن»رسالة، و  «فعليهما
و  «تحرير الطلوع والغروب»و  «مئة مسألة وخمس من أصول إقليدس»
و  «تحرير المفروضات»و  «تحرير المأخوذات»و  «تحرير المطالع»
تحرير جرمي »و  «تحرير ظاهرات الفلك»بإيران، و  «التذكرة في علم الهيئة»
 «المتوسطات الهندسية»و  «شرح كتاب ثمرة بطليموس»و  «النيرين وبعديهما
شرقي، و  461رأيت منه نسخة قديمة نفيسة في اللورنزيانة، بفلورانس، رقم 
في علم الهيئة  «البارع»و  «المقالات الست»و  «تحرير الكرة المتحركة»
بقاء النفس بعد »و  «تالمخروطا»في النجوم، و  «التحصيل»والبلدان، و 
قاله  «بقاء النفس بعد فناء الجسد»مع شرح للزنجاني، باسم  «بوار البدن
و  «الجبر والمقابلة»و  «آداب المتعلمين»و  «مصارع المصارع»عبيد. و 
. ومن مطبوعات حيدر آباد بالهند )مجموعة( في مجلدين، «إثبات العقل»
م ذكره. وله شعر كثير رسالة له، بينها بعض ما تقد 61تشتمل على 
  01بالفارسية. توفي ببغداد.
 272)المتوفى سنة  جعفر بن محمد بن عمر البلخي أبو معشر الفلكي .5
م( هو عالم فلكي مشهور. كان أولا من أصحاب الحديث، وتعلم  688هـ/
ا النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره، وضربه المستعين العباسي أسواط
قال القفطي لانه أخبر بشئ قبل حدوثه فحدث، فكان يقول: أصبت فعوقبت ! 
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ناس بتاريخ الفرس سلام بأحكام النجوم. وكان أعلم الفي وصفه: عالم أهل الإ
. ئة. أصله من بلخ، في خراسانامم. وعمر طويلا، جاوز الموأخبار سائر الأ
يعرف عند الغربيين في العصور  أقام زمنا في بغداد ومات بواسط. وكان
المدخل »و  «كتاب الطبائع»تصانيفه كثيرة، منها  rasamoblAالوسطى باسم 
نشرت قطعة منه، و  «لقراناتا»ترجم إلى اللاتينية ونشر بها، و  «الكبير
 «مواليد الرجال والنساء»مع ترجمة إنكليزية، و  «لوف في بيوت العباداتالأ»
هيئة »و  «الملاحم»و  «الدول والملل»و  «ام والكمالالكتاب في التم»بعنوان 
و  «إثبات علم النجوم»و  «مطار والرياحالأ»و  «طبائع البلدان»و  «الفلك
عمال والحوائج الاختيارات في الأ»الصغير، و  «الزيج»الكبير، و  «الزيج»
د( نسخة مشرقية كتبت سنة  967في خزانة الرباط ) «من أمور السلاطين
  11هـ. 765
م( هو رجل فلكي بنى مركز البحوث  9441-4931محمد طغرائي ألوغ بك ) .6
   21م. 0241والملاحظة في سمرقند سنة 
وجدنا منهم وأما علماء جاوى الذين ظهروا في علم الفلك أيضًا، وتعمقوا فيها ف
جميعًا. ويمكن أن نذكر إجماًلا منهم  مسلمين، بل منهم من اعتبر مرجعًا للاكثير 
وممبان وهما محمد فقيه بن عبد الجبار المسكوممباني صاحب من أسرة مسك
المنظومة الدالية في أوائل الأشهر القمرية ويعتبر أستاذًا في علم الفلك بجاوى. 
محمد معصوم بن علي المسكوممباني ابن أخي الناظم وألف كتابين  وأيضا َ
ساب السنين بديعة المثال في ح»و «الدروس الفلكية»هما  كمشهورين في علم الفل
 .«والهلال
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الحاج  الشيخوظهر أيضا علماء فلكيون كتبوا مصادر بالحساب التقريبي منهم 
، «سلم النيرين»صاحب كتاب و مؤلف بجاكرتا  محمد منصور بن عبد الحميد
جاوى الوسطى مؤلف كتاب  suduKبقدوس الحاج أبو حمدان عبد الجليل الشيخو 
القواعد »بمصر مؤلف كتاب  ، والشيخ عبد الفتاح التوخي«فتح الرؤوف المنان»
. وهناك علماء كتبوا مؤلفات جرت على نظام الحساب الحقيقي التحقيقي «الفلكية
مؤلف كتاب   agitalaSسلاتيكامن  الحاج زبير عمر الجيلاني الشيخمنهم 
 nadraW nedaR رادين وردان ديبونينكرات الشيخ، و «خلاصة الوافية»
لحقيقي، والشيخ مؤلف كتاب الحساب ا  atrakajgoJجوكجاكرتامن  targninopiD
  بجاكرتا مؤلف كتاب حساب أول الشهر. سعد الدين جامبيك
  للمنظومة وصف المخطوطة
؛ laggnuT haksaN المنظومة التي كتبها المسكوممباني هي مخطوطة وحيدة
 اوهي من أفكار الشيخ محمد فقيه بن عبد الجبار المسكوممباني في علم اللوغرتم
أو المعروف بمنظومة علم الفلك عند المعهد السلفي. تسمى هذه المخطوطة 
المنظومة الدالية في أوائل الأشهر القمرية على طريقة الفقهاء السنية التي تنبني ب
على الأحاديث النبوية. وهي منسوبة إلى الشيخ محمد فقيه بن عبد الجبار 
  من المخطوطة. المسكوممباني كما هو المكتوب في الصفحة الأولى
تكون مرجًعا هامًّا للدراسات الفلكية في جاوى في أوائل القرن  المخطوطةهذه 
العشرين. فمن المعروف أن الشيخ محمد فقيه المسكوممباني عالم كبير نبغ في 
من تعمق فيه. وبندارة هذا العلم و ندر كثير من العلوم لاسيما علم الفلك الذي قل 
العلوم كما جاء إليه منه كثير من طلاب العلم يتلقون لو موئلا  أصبح مقصداحتى 
مدير معهد لانجيتان سنة  الحاج عبد الهادي الشيخصاحب هذه المخطوطة 
  .1791-1291
صفحة، بمقاس  23عدد صفحاتها  واحد بلغ مجلدتتكون من هذه المخطوطة 
مم. ولم تزل هذه المخطوطة كاملة  2سم وغلظتها  71سم وعرضها  7.12طولها 
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بداية الشهر في نظام التاريخ تحديد ومحفوظة. تحدثت هذه المخطوطة عن كيفية 
وجود شبكة  علىتكون دليًلا من ثم و  ،تبت في شكل منظومةالإسلامي، وك ُ
  علمًا لتغيير الفكر بين المعهدين.  وفية في أوائل القرن العشرين المعاهد السل
توبان جاوى الشرقية من مكتبة بتوجد في معهد لانجيتان هذه المخطوطة 
، 1791-1291سابقًا منذ سنة  natignaLلانجيتانمدير معهد  الهاديالشيخ عبد 
وذلك مما نسخه عندما تلقى العلوم من الشيخ محمد فقيه المسكوممباني سنة 
 عامالتاريخ الثالث عشر شهر رمضان و . وتم نسخها في يوم الأحد 0391
  م. 0391هـ المعادل بالتاريخ الأول من شهر فبراير سنة  2431
  نصوص المنظومة
أتانا نظم من جراد  : ويقال ؛يقال نظم من لؤلؤالمنظومة من كلمة "نظم" 
صف كثير منه والكلام الموزون المقفى وهو خلاف النثر ويقال نظم القرآن عبارته 
ض الكواكب المنتظمة و تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة ويطلق على بع التي
المنظوم ومن كل شيء ما تناسقت أجزاؤه على نسق واحد  هو النظيم. و منها الثريا
  31.يقال نظيم من لؤلؤ
في معرفة أوائل الأشهر وأما المنظومة التي كتبها الشيخ المسكوممباني 
 مابفنفصلها السنية التي تنبني على الأحاديث النبوية  الفقهاءالقمرية على طريقة 
 يلي:
  َصَلاٍة َوَتْسِلْيٍم َعلَى َخْيِر َمْن َسَجد ْ  #  َبَدْأُت ِباْسِم اِالله َمَع َحْمِدِه َوَمع ْ
  ـصِّ َياُم ِبِإْبَصاِر الِهَلاِل ِبَلا َرَمد ْ  #  َوَأْصَحاِبِه َمَع آِلِه َما َتَعلََّق اْلـ
َخْذ َضَظْغ ُحُرْوٌف َتَرى َصَقْر َشْت ث َ  #  َوَبْعُد َفاْبَجْد َهْوَز ْحِط َيْكَلِمْن َسَعف ْ
  اْلَعَدد ْ
  َأَشْنَبٌب َوَفْرُد الشَّْهِر َكْى َزْوُجُه َهَكد ْ  #  َبِسْيَطُة َعاٍم َشْنَبَب َوَكِبْيَسة ُ
                                                 
ص  (2 جمع اللغة العربية. القاهرة. دس. الجزءم)المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وآخرون؛  31
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  َفَبْهِزيٌّ َيْج َيْه َيْح َوَكْأ َكْو َوَكْط ِبَكد ْ  #  ِسَوى َحجَّ ٍة ِإْن فِي الَكِبْيِس َفَكْي َلَها
  َفَما ُتمَّ َأْسِقْط ِمْنُه َغْرًلا َوَهاَك َأد ْ  #  َساِئُط َغْيُرَهاَكبَاِئُس َلاٍم َوالب َ
  ِبَما ُدْوَنَها َأمَّا َبَساِئُطُه َفَقد ْ  #  ِلُكلِّ َوَكْد ِممَّا َبِقي َوَكِبْيَسة ٍ
  َتُه اْجَمْع َجِمْيًعا َكاِمًلا َتُك َذا َرَشد ْ  #  َفَداًلا ُخَذْن ِمْنَها ِلُكلٍّ َوَما َأَخذ ْ
  َتَرى َزاًء َأْو َأْذنَى َوُعدَّ ِمَن اَلأَحد ْ  #  ْسِقْط ِمَن الَمْجُمْوِع َزاًء َفَزاًء ِلَكي َْوا َ
  ِبَداَيُة َعاٍم َبْعَد َما َتمَّ َلا َف◌ََند ْ  #  َفَغاَيُة َما َقْد ُكْنُت ِمْنُه َتُعدُّه ُ
  َأْجَدَوْزًبا َجْهَواَبد ْ َفِمْن َبْدِئِه اْعُدد ْ  #  َوآَن َبْدَأ َشْهٍر ُرْمَت َغْيَر ُمَحرَّم ٍ
  ِبَداَيُة َشْهٍر ُرْمَتُه َفاْدِر َيا َوَلد ْ  #  َفَغاَيُة َما َقْد ُكْنَت ِمْنُه َتُعدُّه ُ
  َعلَى اَلأْرِض َتْكِلْيُف الُمَكلَِّف ِإْن َعَبد ْ  #  َعَلْيَك ِبِذي اَلأْبَياِت َما َداَم َباِقَيا
  َوُيْنمَى ِإلَى الَمْرُزْوِق ثُمَّ ِإلَى َمَعد ْ  #  ُلَهاَوِمْن َسيٍِّد ُيْدعَى ِبَأْحَمَد َأص ْ
  ُيَكذُِّبَها ِعْنِدي ِسَوى َجاِحٍد َحَسد ْ  #  َفَصدِّْق َفِانَّ الَقْوَل َقْوٌل َجَذاِم لا َ
  َف َبْيَن ُمَؤدِّ َيْيِهَما َقطُّ َلا َلَدد ْ  #  َوَأدَّْت ُمَؤدَّاَها الَوِسْيَلُة َلا ِخلا َ
  ِبُرْؤَيِة ِذي اَلأْبَصاِر َأْمَكَن فِي َبَلد ْ  #  َوَهَذا الِحَساُب اْعَلْم ِبَأنَّ اْقِتَراَنه ُ
  َوَتْقِدْيُمُه ِاْن ِبالثََّلاَثِة ُيْفَتَقد ْ  #  َكَتْقِدْيِمِه ِبالَيْوِم َأْو َمْعُه اَلأِخر ُ
  َيْشَهْد ِبَها َشاِهٌد ُيَرد َْوِاْن َقْبَلُه   #  َوَما ُرْؤَيٌة َقْبَل الِحَساِب ِبُمْمِكَنه ْ
  َفِباْلَعْيِن ُيْدَرى َما ِسَواَها َلُه ُيَعد ْ  #  َوَامَّا ِاَذا َما الشَّْهُر َكاَن ِبُرْؤَية ٍ
  َكِثْيًرا َوَذا الثَّانِي ُيْنَجى َمرًَّة َفَقد ْ  #  َوكَاَن َلُه َوْكٌد َقِلْيًلا َلُه َهَكد ْ
  ِإَلى َأْرَبٍع اْفَتى ِبَذا النََّوِوي السََّند ْ  #  َثَراَوَقْد َيَتَواَلى َمرَّ َتْيِن َفَأك ْ
  ِلُيْعَرَف ِبالتَّْحِقْيِق َأْحَكاُم َما ِبَغد ْ  #  َتَراِئى ِهَلاُل الشَّْهِر َفْرُض ِكَفاَية ٍ
  آِخَرَتي الشَّْهِر الَِّذي َقْبَلُه َوَرد ْ  #  َوَعْن َذاَك َأْغَناَنا َأِن اْسَتَتَر الَقَمر ُ
  ـُرْوِب ِإلَى ِاْشَراِقَها َفُهَو َقْد َشَرد ْ  #  ِبَذا َاْن َلا ُيَرى ِفْيِهَما ِمَن اْلُغـ َوَنْعني ِ
  َثَلاِثْيَن َلا ِمْن َذا الِحَساِب َفَدْعُه َند ْ  #  َكَما اْسَتْكَمَلْت َأيَّاُمُه ِمْن ِهَلاِله ِ
  ُم اْسِتْكَماَلُه َداِئًما َاَبد ْـِه َيْسَتْلز ِ  #  َفِانَّ اْسِتتَاَر اللَّْيَلَتْيِن َأِخْيَرَتْيـ
  َكَذا َلاُمُه ِاْن كَاِمًلا َفاْقُف ِمْن َرَصد ْ  #  َوفِي ُكلِّ َكْط ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َاِن اْسَتَتر ْ
  ِاَذا الشَّْهُر َعْنَها َلْم ُيَجاَوْز َوَلْم ُيَزد ْ  #  َفَلا ُبدَّ ِمْن َصْوٍم ِاْذ ِفْيِهَما اْسَتَتر ْ
  َفُحصَّ ِبَمْن َكاَن اْسِتَتاُرُهَما َفَقد ْ  #  ُث الصَّ ْوِم ُصْوُمْوا ِلُرْؤَيِته َِوَأمَّا َحِدي ْ
  ِإَذا ثََبَتْت فِي ُصْبِحِه َفاْسَتِفْد تَُفد ْ  #  َوَمْن َذا اْسَتَحاَلْت آِخُر الَيْوِم َوُرْؤَية ٌ
  ُصْبٍح َكْط َفُهَو ُذْو َفَند ْ ِل ثُمَّ َيَرى في ِ  #  َوَلْو َشِهَد الَعْدُل اْبِتَدا الشَّْهِر ِبالِهلا َ
  َفُعدَّ َتِجْد َانَّ اْسَم َيْوَمْيِهَما اتََّحد ْ  #  َوَيْوُم اْبَتَداُه َيْوُم َبْدِء اْسِتَتاِره ِ
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  ِمْن َاَلْذ َبَداَزا ِفْيِه َما َبْعَدهَا َوَكد ْ  #  َوِاْن َيْسَتِتْر فِي َلْيَلٍة َمرًَّة َفَكط ْ
  َحِدْيُث النَِّبيِّ َعْن َصْوِمِه َقْد َنَهى َوَصد ْ  #  ْنتََفْت َفَنَهاُرَهاَفِاْن ُرْؤَيٌة ِفْيَها ا
  َفَماَلَك َمْع ُصْوُمْوا الَحِدْيَث َأِمْنَك َرد ْ  #  َوِاْن ثََبَتْت َفاَلأْمُر ِبالصَّ ْوِم َواِضح ُ
  ٍة اْجَتَهد َْعلَى ُمْسِلٍم ِمْن َأْهِل َبْلد َ  #  َوِاْن َبْدُء َشْهٍر ِبالِهَلاِل َتَشاُبًها
  ـُوُجْوِه الَّتِي َأدَّْت ِلأ◌َْن َظنَُّه َوَسد ْ  #  ُوُجْوًبا ِبَوْجٍه َشاَء َواْخَتاَرُه ِمَن اْلـ
  َلَدى َأْهِلِه َقاُلْوا َوَمْن َصَدَقُه اْعَتَقد ْ  #  َكَتاِرْيِخَنا الِهْجِري ِحَساُب الَمَناِزل ِ
  َوِرْيٍح َوُكلٍّ ِمْن َدَلاِئِلِه ُيَعد ْ  #  َمَع الُخْلِف فِي َهَذا َوَنْجٍم َوَفاِكَهه ْ
  َوَحاِشَيُة الرَّ ْوِض اْقُف َيا َمْن َلُه اْسَتَتد ْ  #  َوَأْسَهُلَها التَّاِرْيُخ َفاْعَمْل َكَما َمَضى
  ِمَن الشَّْهِر ُيْبَنى ِمْنُه َلا ِمْن آَرا َأَحد ْ  #  َنَعْم َما ِهَلاٌل َظنٌّ ِمْن ِقَبِل ثَاِلث ٍ
  َلَدى الُفَقَها التَّْقِلْيُد َفاْدِر َوَلا َكَبد ْ  #  ْسَتِطْيُع ِمْن ِتْيَك َوْجًها َفَما َله َُوَمْن ي َ
  ِبَحاَر َتَصاِنْيِف اَلأِجلاَّ َذِوي الَعَدد ْ  #  َوثُمَّ ِبُرْوِمي َبْعَد َأنيِّ ُمَراِجع ٌ
  َمْع َسَلاٍم ِبَلا َأَمد ْـيِّ َأْزَكى َصَلاٍة   #  َفِللَِّه َحقُّ الَحْمِد ثُمَّ َعَلى النَّبِـ
  ُنَوْيِظُم ِذي اَلأْبَياِت ِإْصَلاَح َما َفَسد ْ  #  َمَع الآِل َواَلأْصَحاِب ثُمَّ الَِّذي َرَجا
  َتَأمَّ َلَها َكْي ُيْسَتَفاَد ِبَها َرَغد ْ  #  ِمَن اَلأِخ ِذي اِلإْنَصاِف َوالُعْذِر َبْعَدَما
  ِسَوى َربَِّنا َلْم ُيْعِطَناُه َوَلْو ِبَكد ْ  #  ه َُوَتاِرْيُخَها َشْيٌء َغَلا َغْيَر َأنَّ 
  الأنماط الفلكية في المنظومة
محمد فقيه بن عبد الجبار المسكوممباني نظريات مهمة في مجال  الشيخقدم 
يون عندما أرادوا أن يقرروا بداية الشهور يسعلم الفلك يرجع إليها العلماء الإندون
  فيما يلي : ما نوجزههذه المنطومة  ي تضمنتهاية. ومن هذه النظريات التالقمر 
 للأرقام الأبجدية الرموز
من رموزًا للأرقام وممباني كالمسبين الشيخ  الثالث من المنظومة في البيت
هوز حطي كلمن  أبجد )خلال الحروف الأبجدية وهي تتكون من ست كلمات 
يين قبل أن امشيها حروف الهجاء بترتيبها عند السعفص قرشت ( التي جمعت ف
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أما ) ثخذ و ضظغ (  ؛الترتيب المعروف الآن 41يرتبها نصر بن عاصم الليثي
و تستعمل الأبجدية في  ،فحروفها من أبجدية اللغة العربية و تسمى الروادف
 7 =ز 6 =و 5 ـ=ه 4 =د 3 =ج 2 =ب 1 =حساب الجمل على الوضع التالي أ
 =ف 07 =ع 06 =س 05 =ن 04 =م 03 =ل 02 =ك 01 =ي 9 =ط 8 =ح
 006 =خ 005 =ث 004 =ت 003 =ش 002 =ر 001 =ق 09 =ص 08
و المغاربة يخالفون في ترتيب . 0001 =غ 009 =ظ 008 =ض 007 =ذ
  51(صعفض قرست ثخذ ظغش)الكلمات التي بعد كلمن فيجعلونها 
  الرموز العددية جدول:  1اللوحة 
 
  آحاد  ط  ح  ز  و  هـ  د  ج  ب  أ
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  أعشار  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك  ي
  09  08  07  06  05  04  03  02  01
  مئات  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق
  009  008  007  006  005  004  003  002  001
  ألوف    غ
  0001
 
                                                 
من أوائل واضعي " النحو ". قال أبو  هو م( 807 -ه =.. 98 -).. نصر بن عاصم الليثي 41
وأعمل فكره فيه، أبو الاسود ظالم بن  -أي علم العربية  -بكر الزبيدي: " أول من أصل ذلك 
هرمز، فوضعوا للنحو أبوابا، وأصلوا له عمرو الدؤلي، ونصر ابن عاصم، و عبد الرحمن بن 
والمفعول والتعجب  أصولا، فذكروا عوامل الرفع والنصب والخفض والجزم، ووضعوا باب الفاعل
والمضاف ". وقال ياقوت: كان فقيها، عالما بالعربية، من فقهاء التابعين، وله " كتاب " في 
رج ثم ترك ذلك، وله في تركه أبيات، العربية. وهو أول من نقط المصاحف. وكان يرى رأي الخوا
وقيل: أخذ النحو عن يحيى بن يعمر العدواني، وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء. مات بالبصرة 
  (.42ص  8 ج :الأعلام للزركلي)
 .3ص  (1 زءجالقاهرة. مجمع اللغة العربية. ال)إبراهيم مصطفي وآخرون؛ المعجم الوسيط.  51
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العلوم المختلفة  ما استعملها العلماء السلف في بيان هذه الرموز للأرقام كثيرا ً
عن عدد ممباني بشكل منظومات، فعلى سبيل المثال عندما شرح الشيخ المسكو 
( فالمجموع ثلاثون يومًا، 01( و ي )02أيام الشهور المفردة برمز )كي( أى ك )
 فالمجموع( 4( و د )02( و ك )5وعدد أيام الشهور المزدوجة برمز "هكد" أى هـ )
تسعة وعشرون يوما. يمكن العثور على البيت الرابع من المنظومة حيث قال 
  الناظم :
  # َأَشْنَبٌب َوَفْرُد الشَّْهِر َكْى َزْوُجُه َهَكد ْ َوَكِبْيَسة ُ َبب ََشن ْ َعام ٍَبِسْيَطُة 
 61نووي البنتنيومة عقيدة العوام وشرحه الإمام كما ألف الإمام المرزوقي منظ
في كتابه نور الظلام شرح عقيدة العوام عندما بين عن عدد أبيات المنظومة حيث 
  قال : 
  َتاِرْيُخَها لِي َحيُّ ُغرٍّ ُجَمل ْ * ل َْأْبَياُتَها َمْيٌز َبْعَد الُجمَّ 
فالميم  "ميز"بعدد حروف  (75) سبعة وخمسون المنظومةأى عدد أبيات هذه 
 ةالجمل الكبير ، وذلك بعد (7) ، والزاى بسبعة(01) ، والياء بعشرة(04) بأربعين
نووي قال ؛ و "أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت نخذ ضظغ"من قسمة حروف 
 (8521) انتهاء نظم هذه العقيدة في سنة ثمان وخمسين وألف ومائتينالبنتني أن 
 والياء بعشرة( 03ين )بالجمل الكبير فإن اللام بثلاث "لي حي غر"بعدد حروف 
والراء  (0001) والغين بألف (01) ًا بعشرةثم الياء أيض (8) والحاء بثمانية (01)
الياء  ومنتعتبر من همزة أبجد إلى الطاء آحادًا  ة، فالجمل الكبير (002) بمائتين
إلى الصاد أعشارًا، ومن القاف إلى الظاء مئات والغين آحادا الألوف، وخرج 
لها فإن الآحاد والعشار والمئات وآحاد الألوف ك ةالجمل الصغير  ةبالجمل الكبير 
تعتبر آحادًا إلا الياء وحدها فتعتبر أعشارًا فالكاف تعتبر باثنين واللام بثلاثة وهكذا 
والراء باثنين وهكذا والغين بواحد وخرج بذلك أيضًا عدد  وكذلك القاف فتعتبر واحدا ً
                                                 
. مكتبة صحابة علم. دس( ص سورابايا)ظلام شرح عقيدة العوام. محمد نووي البنتني؛ نور ال 61
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فالكاف بأحد عشر واللام باثنى عشر  جد إلى آخرهمرتب بأن يرتب من أول أب
  وهكذا الترتيب. 
 الأيام للشهور القمرية توزيع
، هو معروٌف ِمقداُره من طلوع الشمس ِإلى غروبها والجمع لغًة : الوقتالَيْوُم 
، وشرعًا : ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. واصطلاحًا : مدة دورة 71َأّيام ٌ
الأرض حول محورها دورة واحدة، فيكون مركبًا من ليلة ونهار. ومبدؤه عند 
إلى زوالها الثاني. وعند من يستعمل الساعة الزوالية  الفلكيين زوال الشمس
الوسطية كالأفرنجيين نصف الليل عندما تكون الساعة الوسطية اثنتي عشرة إلى 
نصف الثاني، وعند من يستعملون الساعة الغروبية غروب الشمس إلى غروبها ال
  الثاني. 
الأخموسي  وكذا عند عامتنا الجاويين وهو اخموسي أو أسبوعي. فالأول أى
 gnihaP( فاهينج 3) igeL( لكي 2) nowilK( كليوون 1هو مستعمل عندنا : )
( 1. والثاني أى الأسبوعي في الإسلام هى : ) egaWواكي( 5) noP( فون 4)
( 7( الجمعة )6( الخميس )5( الأربعاء )4( الثلاثاء )3( الاثنين )2الأحد )
( جبار 3( اهون )2( الأحد )1: ) السبت. وأما الأسبوع المعروف في الجاهلية هي
( سيار. فاليوم الغروبي مقدم على اليوم 7( عروبة )6( مونس )5( ديار )4)
  الوسطي واليوم الوسطي مقدم على اليوم الفلكي.
: " الشين والهاء  الشهر في اللغة : وضوح في الأمر وٕاضاءة ، قال ابن فارس
وح في الأمر وٕاضاءة، من ذلك الشهر، وهو في والراء أصل صحيح يدل على وض
. وفي 81كلام العرب الهلال، ثم ُسمي كل ثلاثين يومًا باسم الهلال ، فقيل شهر"
ِإنَّ ِعدَّ َة ﴿الشرع : يراد بالشهر عند الإطلاق : الشهر الهلالي ، قال تعالى : 
                                                 
  .946ص  21ج  لسان العرب لابن منظور 71
  .222ص  3ج  مقاييس اللغة لابن فارس 81
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َيْوَم َخَلَق السََّماَوات َواَلأْرَض ِمْنَها الشُُّهوِر ِعنَد الّلِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب الّلِه 
   91﴾َأْرَبَعٌة ُحُرم ٌ
ننا إذا إ 02المسكوممباني في كتابه قال الشيخ معصوم بن علي بن عبد الجبار
أردنا أن نعرف درجة الشمس على التقريب فلنعرف أيام شهورنا الأفرنجية ونزد 
عليها مقدار التفاوت بينه وبين البرج الذي على يساره فما كان فهي درجة الشمس 
 ها من البرج الذي يليه. وهذاتمن ذلك البرج ما لم يزد على ثلاثين وٕالا فالزائد درج
  مقدار التفاوت من هذا الجدول :
 فرنجية: جدول البروج الإ 2اللوحة 
  
  باللاتينية  البروج  تفاوت  الشهور الافرنجية
 nrocirpaC  جدي  9  يناير
 suirauqA  دلو  01  فبراير
  secsiP  حوت  8  مارس
  seirA  حمل  01  أبريل
 suruaT  ثور  9  مايو
 inimeG  جوزاء  9  يونيو
 recnaC  سرطان  7  يوليو
 oeL  أسد  7  أغسطس
 ogriV  سنبلة  7  سبتمبر
 arbiL  ميزان  6  أكتوبر
oiprocS  عقرب  7  نوفمبر
 suiratigaS  قوس  7  ديسمبر
                                                 
  63التوبة :  91
مكتبة سعد بن ناصر نبهان وأولاده. )سورابايا. الدروس الفلكية.  .لشيخ محمد معصوم بن عليا 02
 .5- 4ص  (،2991
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وهذه البروج شمالية وجنوبية. فالجنوبية : الميزان والعقرب والقوس والجدى 
 والدلو والحوت. غيرها شمالية؛ وقد نظم ذلك شيخنا محمد فقيه المسكوممباني نفعنا
  الله بعلومه :
  سنبلة لشمال هذه نسبت  # حمل وثور وجوزاء سرطان أسد
  ت نسبت لجنوب غفلتي غلبت  # ميزان عقرب قوس جدي دلو وحو
ثم إن قوس الارتفاع منقسمة على هذه البروج الاثني عشر. يبأ من أول 
فالثور فالجوزاء. لكل برج ثلاثون درجة ثم يعكس من آخرها  بالحملالقوس 
أولها بالميزان فالعقرب فالقوس ثم  ثم يبدأ ثانيا من فالسنبلةان فالأسد بالسرط
يعكس من آخرها بالجدي فالدلو فالحوت فرأسا الحمل والميزان الاعتدالان. ورأس 
  الانقلاب الصيفي، ورأس الجدي الانقلاب الشتوي.–السرطان 
 تقسيم العام إلى بسيطة وكبيسة
: الَفَلُك : مدار النجوم،  جوم، قال ابن منظورالَفَلُك في اللغة هو : مدار الن
والجمع أفلاك، والفلك واحد أفلاك النجوم، ويجوز أن يجمع على "ُفْعل" ، مثل : 
   12َأسد وُأْسد، وَخَشب وُخْشب.
واصطلاحًا هو : العلم الذي يبحث عن أحوال الأجرام السماوية، أو هو العلم 
ماء من نجوم وكواكب. وينبغي التنبه إلى أن علم الفلك كان الذي يدرس ما في الس
  يطلق عليه قديمًا علم الهيئة، ولا فرق بين الاثنين.
وبناءًا على ما سبق، يكون الحساب الفلكي هو : معرفة مسارات النجوم 
  والكواكب وعد أيام سيرها، ومعرفة مواقيت سيرها، وغيابها وظهورها. 
أوًلا؛ لاستيعاب  هما علاقة متلاصقة بينك نوعان تعلم علم الفلفوائد من و 
وتنمية العلوم والتكنولوجيا. فقد ظهر في العصور الذهبية للإسلام رجال فلكيون 
مسلمون مشهورون عملوا تجارب وملاحظات عميقة في علم الفلك. وساهمت 
                                                 
 .874ص  01ج  لعرب لابن منظورلسان ا 12
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ها جدواك ًا. وثانيًا؛ لأجل العبادةأعمالهم في تنمية العلوم الحديثة إما شرقًا أو غرب
الأشهر القمرية وكذلك معرفة  لحساب أول الوقت للصلاة ووجه القبلة وتعيين أوائل
  22وف والكسوف.سالخ
يومًا وذلك برمز )شنبب( لأن  453والسنة البسيطة للتاريخ العربي عدد أيامها 
يومًا؛ وأما السنة الكبيسة  453فالمجموع  2+2، وبب =05، ون=003ش = 
، 003، وش=1برمز )أشنبب( لأن أ= ايوم 553أيامها  اريخ العربي فعددللت
  يومًا.  553فالمجموع  2+2، وبب=05ون=
جمادى الأولى، -5ربيع الأول، و-3محرم، و- 1والشهور المفردة في السنة )
ذو القعدة( فعمرها ثلاثون يومًا ووضع الناظم رمز -11رمضان، و- 9رجب، و- 7و
  .01+ ي= 02)كي( أى ك=
جمادى -6ربيع الثاني، - 4صفر، -2وجة في السنة )وأما الشهور المزد
ذو الحجة( فعمرها تسعة وعشرون يومًا -21شوال، و-01شعبان، و-8الثانية، و
 4، د=02، ك=5ووضع الناظم رمز )هكد( أى هـ=
هذا الرمز جرى في غير شهر ذي الحجة من الشهور المزدوجة فإذا كان في 
  ًا.السنة الكبيسة فعمره )كي( أى ثلاثون يوم
واعلم أن في كل ثلاثين من سني التاريخ العربي إحدى عشرة كبيسة وهي 
الثانية، والخامسة، والسابعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والثامنة 
عشرة، والحادية والعشرون، والرابعة والعشرون، والسادسة والعشرون، والتاسعة 
  والعشرون. ويجمعها قول الناظم :
  َفَبْهِزيٌّ َيْج َيْه َيْح َوَكْأ َكْو َوَكْط ِبَكد ْ  # جَّ ٍة ِإْن فِي الَكِبْيِس َفَكْي َلَهاِسَوى ح َ
 : جدول رموز شهور الكبيسة في كل ثلاثين سنة 3اللوحة 
  
  َكط ِ  َكو ْ  َكد ْ  َكأ ْ  َيح ْ  َيه ْ  َيج ْ  ي ُ  ز ِ  ه ـْ  ب َ
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الباء بمعنى مع والمراد بكد يعني  )بكد(بيت المسكوممباني في هذا ال قولو 
أى الحرف الذي تبنى عليه  وكط لأجل الروي ووأخَّر عن ك "أربعة وعشرون"
فالروي في  32من روي.—قل أو كثر–القصيدة وتنسب إليه، ولا بد لكل شعر 
   منظومة المسكوممباني هي الدال فالمنظومة تسمي بقصيدة الدالية.
 لقمريةمعرفة أول الشهور ا -4
قدم ما كتبه الشيخ معصوم بن علي المسكوممباني في يأن  الكاتب حاول
  حساب أهل جاوى حيث يقول : 
اعلم أنهم سموا السنين الهجرية بمداخلها من أيام الأسبوع، ورمزوا إلى الأيام 
العربي سنة الواو لأن بأحرف الجمل فسموا السنة الأولى من السنين التاريخ 
يام يوم الجمعة. والثانية سنة الجيم لأن مدخلها يوم الثلاثاء لك الأتمدخلها في 
والثالثة سنة الألف لأن مدخلها يوم الأحد. والرابعة سنة الهاء لأن مدخلها يوم 
. تالخميس. والخامسة سنة الجيم أيضا. والسادسة سنة الزاء لأن مدخلها يوم السب
ثامنة سنة الباء لأن مدخلها يوم والسابعة سنة الدال لأن مدخلها يوم الأربعاء. وال
الاثنين. ثم تعود كما كانت فالدورة ثمان سنين و ج ا هـ ج ز د ب. فإذا أردت 
مرات  ي بسنتك التي أردت معرفتها ثمانيمعرفة اسم سنتك فاطرح من التاريخ العرب
إلى ان تبقى ثمانية أو أقل. وعد بالباقي من سنة الواو تجد اسم سنتك أما مدخلها 
قدم على كل ما كانت عليه بيوم بعد كل مائة وعشرين سنة. فإذا أردت معرفة فيت
مدخل سنتك فاقسم التاريخ العربي بسنتك التي أردت معرفة مدخلها على مائة 
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سنتك. وٕان كان أقل  أياملغ الكسر وانقص الحاصل من عدد ( وا021وعشرين )
   42مدخلها.أى من الحاصل فزد عليه سبعة مرة أو مرات ثم انقص تجد 
فقة للرؤية اعرف ما في معرفة أول كل شهر عربي والوقوف والمعراج المواو 
لهجرة بالسنة الناقصة واسقط منه ثمانية ثمانية حتى تبقى ثمانية لمضى من سنين 
فاقل وانظر ما يوافقه من الأعداد الآتية فما فوقها أول يوم سنتك وما بعده على 
 يوممحرم والثالث عشر يوم عرفة والرابع عشر الدور أول كل يوم كل شهر بعد ال
  المعراج وهي هذه . 
 معرفة أول شهر عربي : 5 اللوحة
  
  أول شهر جاوي معرفة : 6اللوحة 
                                                 
سورابايا. )ساب السنين والهلال بديعة المثال في ح ؛لشيخ معصوم بن علي المسكوممبانيا 42
 5ص مكتبة سعد بن ناصر ين نبهان(، 
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 بداية شهر رمضان
  البيان عن المنظومة ما يلي : عندوجدنا 
 قال جعفر الصادق رضي الله عنه إذا أشكل عليك أول شهر رمضان فعدَّ 
ته في العام الماضي فإنه أول يوم من شهر رمضان الذي في الخامس الذي صم
  52ذلك خمسين سنة فكان صحيحًا.العام المقبل وقد امتحنوا 
بداية شهر رمضان في هذه تحديد المراد من هذه العبارة أننا إذا أشكل علينا 
السنة فيمكننا أن نعد اليوم الخامس الذي صمناه في العام الماضي فهو أول يوم 
ي العام الماضي يوم فرمضان هذه السنة. فمثًلا بدأ صوم رمضان  من شهر
يمكن فالاثنين ثم مرت سنة واحدة وأشكل علينا أول صوم رمضان في هذا العام 
 أن نعد اليوم الخامس من العام الماضي وهو يوم الجمعة. هذه الطريقة قد
ريقة المستمرة طوال خمسين سنة فكانت تسير علي هذه الط ربالتجل عرضتت
  دائمًا. والله أعلم بالصواب.
                                                 
تحقيق المنظومة الدالية في أوائل الأشهر القمرية للشيخ محمد فقيه بن عبد  ؛فطن مشهود بحري 52
  .25، ص (0102جاكرتا. وزارة الشؤون الدينية.  ) الجبار المسكوممباني
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وقال الشيخ معصوم بن علي المسكوممباني في كتابه : إذا أريد معرفة أول 
من )وقد( ونعد به من يوم الاثنين مدخل هذه  6نأخذ أيه  0531رمضان سنة 
هو يوم السبت. فأول رمضان هذه السنة –فاليوم الذي نفد فيه الأس  0531السنة 
  يوم السبت.– 0531
  التاريخ العربي والتاريخ المسيحي
العربي من السنة التي بعد سنة هجرة نبينا محمد صلى الله عليه  التاريخمبدأ 
وسلم من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة. وأولها بالرؤية يوم الجمعة ولذلك سميت 
 هذه السنة سنة الواو لأن الواو بستة في قيمة العدد الأبجدي، ويوم الجمعة سادس
  الأيام. وأما الحساب الاصطلاحي فيوم الخميس.
الشهر الذي أردنا معرفة  وٕاذا أردنا معرفة مدخل الشهور العربية فلنعرف أّس 
هو مدخل ذلك الشهر – مدخله ونعد به من مدخل سنته فاليوم الذي نفد فيه الأّس 
قول وتجمع أسوس الأشهر العربية أوائل هذه الكلمات الاثنتى عشرة المنظومة في 
  بعضهم :
  دنفا به وقد أحيت إن جاد دهري وجادت زينب برضا *جلت همومي
  21 11  01  9 8 7  6 5  4 3 2  1
( وربيع 3( وربيع الأول )2( وصفر )1المحرم ) : والأشهر الاثنا عشر هي
( 8( وشعبان )7( ورجب )6( وجمادى الثانية )5( وجمادى الأول )4الثاني )
  62(.21( وذو الحجة )11ذو القعدة )( و 01( وشوال )9ورمضان )
وأما التاريخ المسيحي فهو تاريخ مولد سيدنا عيسى عليه السلام ولذلك يسمى أيضا 
، 663بالسنة الميلادية. وسنينه كبيسة وبسيطة. فالأولى ما كانت أيامه "شسو" 
                                                 
مكتبة سعد بن )سورابايا. الكتاب الثالث  --  ةالدروس الفلكي ؛الشيخ محمد معصوم بن علي 62
  .91ص (، 2991 ناصر نبهان وأولاده.
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في  92بنقص يوم من أيام فبراير فأيامه  563والثانية ما كانت أيامه "شسه" 
  في الثانية. 82والأولى 
—إن انقسم على أربعمائة بدون كسر–وضابط ذلك أن التاريخ المسيحي 
فالسنة كبيسة وٕالا فان انقسم على أربعة بدونه ولم ينقسم على مائة كذلك فكبيسة 
  أيضًا وٕالا فبسيطة.
( 3( ومارس )2( وفبراير )1والسنة المسيحية اثنا عشر شهرًا هي يناير )
( 9( وسبتمبر )8( وأغسطس )7( ويوليو )6( ويونيو )5( ومايو )4وأبريل )
  72(.21( وديسمبر )11( ونوفمبر )01وأكتوبر )
  ونعلم شهور كل من هذا الجدول :
  : جدول مبادئ أيام الشهور 7اللوحة 
مبدؤ سنتها رؤية الهلال وعدد 
  للعرب 92أو  03أيامها 
مبدؤها اليوم العاشر 
من انقلاب الشمس 
من الجنوب لأهل 
  باأور 
  مبدؤها الاجتماع إذا كان قريبا من




  فبراير للصيني 6
  محرم
  صفر
  ربيع الأول
  ربيع الثاني
  جمادى الأولى
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  ذو القعدة







  چاث ايت
  چاث انجي
  
شهور التاريخ الهجري 
 42للشمس مبدأ سنينه 
  سبتمبر
الفصول الجاوية 
يونيو  22مبدؤها 
حين كان ظل الغاية 
  أقدام جنوبيا ً 4
تزيد على التاريخ الميلادي 
فالمجتمع التاريخ  213
أكتوبر  42الرومي، ومبدؤه 
  تقريبا ً
تنقص من التاريخ 
فما كان  382الميلادي 
ي هو التاريخ القطب
سبتمبر  21ومبدؤه 
  تقريبا ً
شهور أهل جاوى 
مبدؤها رؤية الهلال 
إذا كانت موافقة 
  لحسابهم
  أول الخريف
  وسط الخريف
  آخر الخريف
  أول الشتاء
  وسط الشتاء
  آخر الشتاء
  أول الربيع
  وسط الربيع
  آخر الربيع
  أول الصيف
  وسط الصيف








































  تشرين الأول
  تشرين الثاني
  كانون الأول








































































شهوره قمرية. فإذا أردت عدده فتزيد التاريخ العبري، وسنينه شمسية و  لليهود
فالمجتمع عدد  1673على التاريخ الميلادي ثلاثة آلاف وسبعمائة واحدى وستين 
 التاريخ العبري. 
وكذلك تاريخ أهل الصين، سنينه شمسية وشهوره قمرية، فتزيد على التاريخ 
دخل فما كان هو التاريخ الصيني. أما م 155الميلادي خمسمائة وواحدا وخمسين 
  شهور هذين التاريخين فيعلم مما يأتي في الاجتماع.
في شهور التاريخ الهجري تنقص من التاريخ الميلادي ستمائة وواحد وعشرين 
فالباقي هو التاريخ الهجري من الشمس. )فرع( علم مما تقدم أن السنة  126
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ن يومًا وٕاذا تكرر السنو  563الشمسية بالغاء الكسور ثلاثمائة وخمسة وستون 
يوما، وتسمى حينئذ  663اجتمع من الكسور يوم فضم إلى بعضها وتكون السنة 
كبيسة وٕالا فبسيطة وضابط ذلك أن التاريخ الهجري للشمس ان تقدم على أربعة 
  بدون كسر ولم ينقسم على مائة وثمانية وعشرين بدونه فهي كبيسة وٕالا فبسيطة.
بالاقدام الجاوية. والقدم الفصول الجاوية قوله أربعة اقدام في عرض جاوى 
الجاوي ما بين طرف سبابة الرجل ومؤخر عقبه بخلاف الفلكي الذي هو عبارة عن 
  82سبع قامة، فإنه ما بين طرف وسطاه ومؤخر العقب غالبًا.
  اتمةخ
المنظومة التي كتبها الأنماط الفلكية في المنظومة نلخص بأن بعد عرض هذه 
ة ر يز تضمن ثروة علمية غتلأنها بالاطلاع  ةر الشيخ محمد فقيه المسكوممباني جدي
العلوم على شكل  ما ألف العلماء القدامى المعارف و وقل في مجال علم الفلك
، واثبات تاريخنا الجاوي بالأخموس والأسبوع منظومات رفيعة يجب التقدير عليها
  يعتبر من تقدم الحضارة عند الناس.
أوائل الأشهر القمرية  تحديد يعرفوامفر منه لمن أرادوا أن  علم الفلك أمر لا
أوًلا؛ لاستيعاب وتنمية  هما علاقة متلاصقةبينتعلم هذا العلم نوعان فوائد من و 
العلوم والتكنولوجيا. فقد ظهر في العصور الذهبية للإسلام رجال فلكيون مسلمون 
مشهورون عملوا تجارب وملاحظات عميقة في علم الفلك. وساهمت أعمالهم في 
ها لحساب أول جدواًا. وثانيًا؛ لأجل العبادة كالعلوم الحديثة إما شرقًا أو غربتنمية 
وف سالأشهر القمرية وكذلك معرفة الخ الوقت للصلاة ووجه القبلة وتعيين أوائل
  .والكسوف
                                                 
)سورابايا. بديعة المثال في حساب السنين والهلال  ؛لشيخ معصوم بن علي المسكوممبانيا 82
  .5-3ص مكتبة سعد بن ناصر ين نبهان(، 
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ولكنه يتجدد كل سنة. والشيوخ  كياثبات أول رمضان وآخرها شيء كلاسي
خل الأشهر القمرية بطريقة معرفة مد من تمكنواغم البساطة في الوسائل القدامى ر 
يرجع إليها  وهذه المخطوطة  ، وكتبوها في مخطوطات ذات قيم بليغة.بسيطة
عدم و في إندونيسيا في علم الفلك مع رجاء عدم الاختلاف   العلماء المتأخرون
لمسلمين في عقائدهم ول الشهور القمرية نظرا لاتحاد افي إثبات أيع الفجوات توس
  ][ هم وأخلاقهم.وعبادات
  المراجع
  القرآن الكريم
اتحاد الكتاب العرب. معجم مقاييس اللغة )بن زَكِرّيا.  اأبي الحسين ابن فارس، 
  3بيروت.( الجزء 
بيروت. دار صادر( لسان العرب )محمد بن مكرم الأفريقي المصري.  ،بن منظورا
  21الجزء 
الدين عبد الحميد عدد أبو داود؛ سنن أبي داود دار الفكر تحقيق محمد محي 
  والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 4الأجزاء : 
  م  9991هـ/ 0241الإمام أحمد؛ مسند أحمد. مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 
نور الظلام شرح عقيدة العوام. )سورابايا. مكتبة صحابة  ؛محمد نووي، البنتني
 علم. دس(
 (6891والقوافي. )دمشق. دار الفكر. الخطيب التبريزي؛ الوافي في العروض 
خير الدين ؛ الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  ،الزركلي
المستعربين والمستشرقين الجزء الثاني. )بيروت. دار العلم 
 .(0891للملايين.
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عمار بن فقيه ؛ الرد والنوادر. من مطبعة المؤلف. الطبعة الأولى  ،المسكوممباني
  م. 5391هـ/ 4531
تحفة الأمة في العقائد ورد المفاسد. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. ----------. 
  د.س
الشيخ معصوم بن علي ؛ بديعة المثال في حساب السنين والهلال  ،المسكوممباني
 )سورابايا. مكتبة سعد بن ناصر ين نبهان(
ن ناصر نبهان وأولاده. الدروس الفلكية )سورابايا. مكتبة سعد ب ----------.
 (2991
فطن مشهود ؛ تحقيق المنظومة الدالية في أوائل الأشهر القمرية للشيخ  ،بحري
محمد فقيه بن عبد الجبار المسكوممباني ) جاكرتا. وزارة الشؤون الدينية. 
  (0102
المعجم الوسيط. )مجمع اللغة العربية. القاهرة. دس. إبراهيم وآخرون؛  ،مصطفى
 (.2الجزء 
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